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資 本 と 地 域
2007年度 地域経済研究会

























研究科 2007年 5月授与｡(第 6回井植記念 ｢アジア
太平洋研究賞｣｢佳作｣(2007年 10月授賞))0
【学会報告】


























研 究機 関の再編一京都 市産業技術研 究所繊維技




















｢神都計画｣の構想と実際 一戦時期 における宇治 山
田市都市計画をめぐって-｣『三重県史研究』第 22
号､2007年 3月｡
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